









特 別 処 理：各種補助金等の会計処理







10月 2 日（水）	 新任教員への研究費等取扱説明会
11月 1 日（金）	 2020年度個人研究費・研究助成費申請書の配付
12月 2 日（月）	 2020年度個人研究費申請書提出
12月 2 日（月）	 2020年度研究助成費申請書提出
12月 4 日（水）	 2019年度研究費補正予算申請書の配付













































11月 8 日（金）	 令和元年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第1回調査）
11月29日（金）	 令和元年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第1回調査）





























































4 月26日（金）	「松本市の統計 令和元年版」発行に伴う掲載資料の提供	 松本市
5月 9日（木）	 高等教育機関の現況把握のための資料提供	 長野県
5月17日（金）	「令和元年度教育要覧」記載内容の調査	 松本市
6月25日（火）	 日中学術交流実施状況報告	 長野県日中学術交流委員会
8月 1日（木）	 裁量労働制実態調査（プレ調査／事前確認）	 厚生労働省
8月 5日（月）	 留学の在留資格をもって在席する者の数等について	 東京出入国残留管理局
9月 2日（月）	 エネルギー消費設備の導入状況と支援ニーズに関する調査	 環境省
10月 3 日（木）	 雇用均等基本調査	 厚生労働省




11月 1 日（金）	 裁量労働制実態調査	 厚生労働省
3月 2日（月）	 喫煙環境に関する実態調査	 喫煙環境に関する実態調査事務局
2）大学関係機関
4 月26日（金）	 私立短大卒業生の卒業後の状況調査	 日本私立短期大学協会
5月17日（金）	 私立大学の地域貢献に関するアンケート調査	 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所
5月27日（月）	 会員短期大学の在学生数に関する調査	 短期大学基準協会












3月 6日（金）	 短期大学卒業生調査	 短期大学基準協会
3）その他
①マスコミ
6月 3日（月）	 共同調査「ひらく日本の大学」	 朝日新聞社・河合塾
9月 2日（月）	 第8回「大学の学長（理事長）アンケート」	 株式会社日経リサーチ
9月20日（金）	 高大接続改革に関するアンケート	 駿台予備学校・大学通信・毎日新聞社
10月21日（月）	「大学ランキング2021」学長アンケート	 朝日新聞出版








6月 3日（月）	 著作物利用に関するアンケート調査	 一般社団法人授業目的公衆送信補助金等管理協会
7月 1日（月）	『中期計画に関する学長調査』アンケート調査
	 リクルートカレッジマネジメント・東京大学大学院教育学研究科



















































































































































4月 1日（月）～ 4月 3日（水）　新入生入学前セミナー

















4月 8日（月）	 前期・第1学期講義開始　～ 6月 7日（金）　第1学期講義終了
4月16日（火）	 第1学期履修登録確定
6月 3日（月）	 第2学期履修変更　～ 6月 7日（金）
6月10日（月）	 第2学期履修登録確定












































































































































10月 4 日（金）	 科目等履修制制度の開設状況調査票
10月25日（金）	 学位授与の状況等に関する調査





































































学　　　科 給付 1種 2種 併用 合計 学生数 利用率（％）
総経経営学科 6 63 91 14 174 390 44.6
観光ホスピタリティ学科 6 49 82 21 158 359 44.0
健康栄養学科 5 59 68 16 148 295 50.2
スポーツ健康学科 3 75 125 18 221 427 51.8
学校教育学科 6 48 48 11 113 224 50.4
商学科 2 26 33 9 70 213 32.9
経営情報学科 2 36 29 3 70 215 32.6
大学院健康科学研究科 0 2 0 1 3 12 25.0










































































対応／月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
面接練習 176 118 66 30 19 13 21 3 5 6 23 84
添削指導 231 71 29 24 12 2 17 7 7 14 45 221
相談対応 45 117 72 39 25 17 26 26 19 16 29 65
計 452 306 167 93 56 32 64 36 31 36 97 370



































































日程／参加人数 総経 観光 栄養 スポ 計
2019/9/5（木）～6（金） 20 8 17 13 58
2019/9/12（木）～13（金） 12 11 19 10 52










日程／参加人数 総経 観光 栄養 スポ 教育 計
2019/12/24（火）9:00～17:00（1日） 6 4 15 23 3 51
2019/12/24（火）13:00～（午後のみ） 11 8 13 9 1 42
2019/12/25（水）9:00～17:00（1日） 9 1 3 11 10 34
2019/12/25（水）13:00～（午後のみ） 0 8 2 3 0 13
1日コース　計 15 5 18 34 13 85







日程／参加人数 総経 観光 栄養 スポ 教育 短大 計
2020/2/7（金）13:30～15:00 7 7 5 14 1 18 52
2020/2/17（月）13:30～15:00 3 1 5 4 4 5 22












































































対象 人数 期間 日程
学部2年生（約430名） 約430 7日 5/12（日）・18（土）・19（日）・25（土）・26（日）・6/1（土）・2（日）
学部4年生・短大2年生
進路未決定の学生 約200 5日 8/5（月）・6（火）・7（水）、9/18（水）・19（木）
学部3年生・短大1年生 約580 9日 2/3（月）・4（火）・5（水）・6（木）・7（金）・10（月）・12（水）・13（木）・14（金）
















































































































































開催日時 高校名 対象 生徒数
4月18日（木） 野沢南高校 2学年 84
5 月21日（火） 阿智高校 2学年 39
5 月27日（月） 上伊那農業高校（栄養） 1学年 20
5 月27日（月） 上伊那農業高校（観光） 2学年 20
5 月28日（火） 小海高等学校 1学年 113
6 月11日（火） 岡谷東高校 1学年 120
6 月18日（火） 岡谷工業高校 3学年 21
6 月25日（火） 下諏訪向陽高校 1学年 40
7 月19日（金） 松本筑摩高校 学年混合 9
9 月20日（金） 上田東高校 1学年 41
10月 1 日（火） 高田北城高校 保護者 35
10月 4 日（金） 須坂東高校 1学年 40
10月 9 日（水） 阿南高校 1学年 16
10月18日（金） 松本美須々ヶ丘高校 1学年 80
10月21日（月） 埼玉県PTA連合会 PTA（保護者） 180
10月30日（水） 飯田風越高校 1学年 65
11月 8 日（金） 箕輪進修高校 1学年 11
11月12日（火） 長野東高校 1学年 43
11月13日（水） 上田西高校 1学年 60





11月18日（月） 田川高校 1学年 185
11月22日（金） 松代高校 1学年 59
11月25日（月） 長野俊英高校 1学年 20
11月28日（木） 穂高商業高校 1学年 122
11月28日（木） 中野西高校 1学年 19
12月13日（金） 明科高校 1学年 26
合計 1,573
4）松商学園高等学校概要説明
・実施日／6月12日（水）
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・内容／大学希望者、短期大学希望者に対して概要説明　参加者：78名
5）高校訪問活動
　年間を通じて定期的な高校訪問を実施した。
・4月～5月／	2019年度入学試験の結果および選抜状況、2018年度卒業生の進路状況および在学生の状況等
の報告。併せて今年度のオープンキャンパスのポスターおよびチラシの配布、高校教員対象
の学生募集説明会の案内。
・6月中旬／	学校推薦型選抜（指定校）の依頼および大学案内の配布、志願者状況調査。特に教育学部、短期
大学部については詳細な志願者数（志願状況）の確認を徹底。
・9月～10月／	学校推薦型選抜について各地区の主要校の志願者数の確認をし、各学科の志願者数の予想を
開始。
・11月～12月／	短期大学部の学校推薦型選抜および総合型選抜の志願状況が昨年以上に悪かったため志願
者の減っている高校を集中的に再訪問。原因の把握と今後の対策の検討を行った。
・2月～3月／	短期大学部の入試案内を再度実施。また、総合経営学部の一般選抜A入試で不合格となった
生徒が多くいる高校の進路指導室を訪問し、フォローと今後の入試の案内を行った。
6）進学ガイダンスへの参加、出前授業、模擬授業等の実施状況
①県内高等学校での模擬面接
さんぽう企画：3回、ライセンス企画：1回、キッズコーポレーション企画：1回、高等学校からの直接依
頼：7回
②進学ガイダンスへの参加
　・一般会場：全29回
　・	栄美通信企画：17回、さんぽう企画：5回、ライセンス企画：2回、昭栄広報企画：3回、マイナビ企画：
1回、大学新聞社企画：3回
　・高校会場：全49回
　・	さんぽう企画：24回、ライセンス企画：11回、キッズコーポレーション企画：5回、アドバンスパート
ナー：3回、昭栄広報企画：1回、タップ企画：1回、高等学校からの直接依頼：4回
③出前講義・模擬講義の受注・派遣
　・出前講義・講演会：49回、模擬講義（オープンキャンパス）：89回
　・模擬講義（マーケティング塾）：4回　
　・模擬講義（高大連携：穂高商業・諏訪実業）：10回、模擬講義（高大連携：岡谷東）：12回
7）高等学校教員対象「2020年度 学生募集説明会」実施
・6月6日（木）　長野会場：参加高校数11校：参加教員11名
・6月7日（金）　松本会場：参加高校数31校：参加教員39名
　今年度は多くの高校からの参加があった。各学科の特長等や入学者選抜試験の結果報告、2020年度入学
者選抜の内容と変更点についての説明および個別相談を行った。本学会場では終了後マツナビによる学内
見学も実施した。
8）資料（大学案内等）発送業務
　年間を通して高校生、保護者、高等学校や一般からの問い合わせや資料請求に対して発送業務を行った。
発送業務は外部委託であり進学媒体やWebからの資料請求を含め年間8,280件（5,431人）に発送をした。また、
説明会、相談会等で取得した名簿と資料請求者名簿を基にした大学案内一斉発送、さらにオープンキャンパス・
短大一日体験入学、授業公開、入試相談会等のDM発送数は年間合計70,105件に及んだ。
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9）広報ツールの作成及び広告企画とその展開
　大学案内はじめその他広報用のツールの制作、広告媒体を利用した大学広報と学生募集
①広報ツール制作
・2020年度版大学案内パンフレット
・2020年度松商短大ナビゲーション
・オープンキャンパス告知ポスター
・オープンキャンパス告知チラシ
・オープンキャンパス等来場促進用DMハガキ
・高校生対象公開クリニック2019チラシ
②Web媒体：本学ホームページおよび入試情報サイト
・ホームページの常時監視、更新業務
・2020年度学生募集要項を入試情報サイトに掲載
③電波媒体
・松本大学、松商短大イメージCM投下：テレビ信州（毎月定数フリースポット）
・オープンキャンパス告知CM投下
　5月～9月（長野放送、長野朝日放送、山梨放送、新潟総合テレビ、群馬テレビ）
・入試案内（一般入試・センター利用入試）告知CM投下　
　10月～2月放送（長野放送・長野朝日放送・テレビ山梨・テレビ新潟・新潟総合テレビ・群馬テレビ）
・あづみ野FMラジオ番組（出演および提供）（年間）
・エフエムまつもと ラジオ番組（出演および提供）（年間）
④その他企画
・長野県私立短期大学協会8短大合同学生募集企画　チラシ、新聞広告、TVCM放送
⑤新聞・雑誌
・	信濃毎日新聞／紙上入試ガイド企画、新年イメージ広告、大学センター入試解答連動広告、短大入試
案内広告
・	長野県民新聞／長野県の高校案内企画、飛翔 オープンキャンパス告知、県内短大連合広告、県内大学
連合広告、飛翔 入試日程告知
・長野日報／オープンキャンパス告知企画
・上毛新聞／入試ガイド企画
・教育学術新聞／全国私立大学連合広告
・山梨日日新聞／大学センター入試解答下広告企画
・新潟日報／大学センター入試解答下広告企画
⑥各種協賛広告
高校野球長野県大会うちわ 広告協賛、デパートゆにっと 広告協賛、松本クロスカントリー大会　協賛
広告
⑦看板等の広告
長野駅前ながの東急百貨店正面玄関前看板、テレビ松本 松本駅デジタルサイネージ広告（年間）
⑧進学情報誌・Webサイト等の媒体
・大学通信／進学情報誌「君はどの大学をえらぶべきか」
・廣告社／進学情報雑誌「逆引き大辞典」
・ライセンスアカデミー／進学情報雑誌「長野県オープンキャンパスブック」
　　　　　　　　　　　　進学情報雑誌「新潟県の高校生のための進路応援」
　　　　　　　　　　　　進学情報雑誌「大学受験Guidebook」
　　　　　　　　　　　　進学情報雑誌「大学・短大 進学の手引」
・さんぽう／進学情報雑誌「大学まるわかり辞典」
Ⅴ　事務部門活動報告
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　　　　　　進学情報雑誌「短大まるわかり辞典」
　　　　　　進学情報雑誌「進路ナビ長野県版」
・キッズ コーポレーション／進学情報雑誌「進路計画」関東甲信越版
・マイナビ／進学情報サイト（大学・短大）
　　　　　　「進路のミカタ データブック」
・栄美通信／進学情報誌「進学浪漫ライト」
・フロムページ／進学情報誌「願書請求インデックス」入試直前号
　　　　　　　　Web広告企画
・グーグル・アドワーズ（インターネット誘導広告）
⑨スポーツスポンサー
・松本山雅 年間スポンサー
・信濃グランセローズ 年間スポンサー
・信州ブレイブウォリアーズ 年間スポンサー
・VC長野トライデンツ 年間スポンサー
10）その他企画等
①第15回松本大学ミニコンサート＆公開クリニック2019開催
12月7日（土）：	東京佼成ウインドオーケストラのメンバーを中心とする講師を招いて、楽器別の講習会と
ミニコンサート、3時間余りの公開クリニックを開催。県内の高等学校に声をかけ募集した。
参加高校は6校、75名の高校生が参加をした。
②マツナビ（Matsu.navi）の育成及び研修
　マツナビは、オープンキャンパスの運営や高校生の大学見学におけるキャンパスツアーでの説明、ま
た高校生からの相談にも対応を行い、入試広報室の広報活動の支援を行っている。メンバーは今年も100
名を超える登録者となった。オープンキャンパスでは高校生をはじめ保護者に説明する場面が多いため、
十分な知識やコミュニケーション能力が必要となり、心構えやマナー、学部学科説明に必要な知識を備
えるための研修を複数回実施した。マツナビのリーダー、役員が主となり新人研修から、マナー講座、オー
プンキャンパスのための説明内容について研修を行った。またオープンキャンパスの前後には研修、準備、
終了後の反省会を毎回行った。
4月　マツナビ新入参加者募集説明会、志望理由書提出、集団面接を実施
　　　短期大学フィールド体験ツアー
5月　新入生顔合わせ、研修会、第1回オープンキャンパス
6月　第2回オープンキャンパス、短大一日体験入学
7月　第3回オープンキャンパス
8月　第4回オープンキャンパス、短大一日体験入学
9月　第5回オープンキャンパス
11月　入試相談会、2019年度反省会と研修・役員の選出および引継ぎ
12月　年間反省会・新役員研修
1月　入試相談会
　研修会ではリーダーや役員が主体となり、自ら制作したサポートペーパーを基に担当各セクションの
研修を行った。また、定期的に役員およびメンバーが集まり、学部学科を超えて普段からコミュニケーショ
ンを図ることで、個々の能力やお互いを知り、マツナビの一体感や連帯感を強くした。
（2）入試業務
1）募集要項の作成
　2020年度入学者選抜試験の学生募集要項は入試情報サイトへ掲載した。
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・2020年度松本大学学生募集要項
・2020年度松本大学松商短期大学部学生募集要項
・2020年度松本大学大学院学生募集要項
・その他2020年度学生募集要項（編転入・帰国生・留学生・社会人）
また、入試制度改革に合わせて、今年度から先行して入試区分の名称変更を行った。
全ての入試においてWeb出願を行った。
2）入試問題の作成
　学内担当者と外部作題者との連携で入試問題を作成した。昨年に引き続き、世界史については外部作題
者と試験問題作成業者とで作成した。出題ミスが無いよう、全ての試験問題について第三者を交えた入念
な校正と学外の専門業者による校正、検証作業を行った。
3）入学試験
　今年度は下記の入試区分で行われた。
総合経営学部
総合経営学科
学校推薦型選抜（指定校・公募）、総合型選抜（一般・指定
競技）、編入学選抜Ⅰ期・Ⅱ期、一般選抜A日程（2日）・B
日程・C日程、センター試験利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、
外国人留学生（前期・後期）、帰国生徒・社会人選抜
観光ホスピタリティ学科
学校推薦型選抜（指定校・公募）、総合型選抜（一般・指定
競技）、編入学選抜Ⅰ期・Ⅱ期、一般選抜A日程（2日）・B
日程・C日程、センター試験利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、
外国人留学生（前期・後期）、帰国生徒・社会人選抜
人間健康学部
健康栄養学科
学校推薦型選抜（指定校・公募）、総合型選抜（一般）、編入
学選抜Ⅰ期・Ⅱ期、一般選抜A日程（2日）・B日程・C日程、
センター試験利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、外国人留学生、
帰国生徒・社会人選抜
スポーツ健康学科
学校推薦型選抜（指定校・公募）、総合型選抜（一般・運動・
指定競技）、編入学選抜Ⅰ期・Ⅱ期、一般選抜A日程（2日）・
B日程・C日程、センター試験利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、
外国人留学生、帰国生徒・社会人選抜
教育学部 学校教育学科
学校推薦型選抜（指定校・公募）、総合型選抜（一般・特技・
地域）、編入学選抜Ⅰ期・Ⅱ期、一般選抜A日程（2日）・B
日程・C日程、センター試験利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、
外国人留学生、帰国生徒・社会人選抜
松商短期大学部 商学科・経営情報学科
学校推薦型選抜（特待生・指定校・公募）、総合型選抜（一般・
留学支援・社会人）Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期、一般選抜A
日程（2日）・B日程・C日程、センター試験利用選抜Ⅰ期・
Ⅱ期・Ⅲ期、外国人留学生、帰国生徒
松本大学大学院 健康科学研究科 一般選抜・学内推薦・社会人（前期・後期）
4）入試広報委員会の開催
　2019年度より、入試委員会、広報委員会は定例開催となり、月に1回の全学入試広報委員会を開催した。
　※内容については入試広報委員会の報告のとおり。
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5）入試問題検討会の開催
・開催日／9月28日（土）
・参加者／学内担当者と外部作題者、試験問題制作会社
　※内容については入試問題検討会の報告のとおり。
6）AO入試委員会の開催
・開催日／9月11日（水）
・参加者／各学科AO入試委員
　※内容についてはAO入試委員会の報告のとおり。
B：大学広報
（1）学報「蒼穹」の発行
・発行月／6月、9月、12月、3月（年4回）
・体　裁／16P～20Pオールカラー刷り、約3,300部を印刷
・配布先／	学生の保護者、高等学校、行政、後援会のOB・OGおよび県内の高等教育機関、報道機関等、
学内イベント等でも配布を行った。
（2）松本大学ホームページ
　前年度にリニューアルを行った公式サイトのデザインやコンテンツについて、各部署や教職員からの要
望を収集・検討・分析し、さらに見やすく、また利用しやすいよう常時更新を行った。
（3）マスコミへの情報発信（ニュース・リリース）
　報道機関への情報発信の窓口として報道対応を行った。ニュース・リリースした案件は同時にホームペー
ジ等にも紹介、学内の掲示板にも掲示した。リリース件数は年間58件、報道は500件を超える。
（4）新聞等掲載記事、広告紙面等の収集管理
　新聞記事や各種コミュニティ紙に載った本学の記事および広告掲載紙について収集保管を行った。
